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Qudwatun Qoyyimah. J300090018 
 
“The Resistibility of Ginger Extract (Zingiber officianale) to the Growth of 
Staphylococcus saprophyticus damaged fish in the 80 Tween Emulsion 
System” 
 
Fish is one of damageable food so human needs efforts to pickle them. Many 
researches found that ginger has fenol compound that is useful as the 
antimicrobial so it can be used to pickle the fishes. The objective of this research 
is to know the of ginger extract (Zingiber officianale) to the growth of 
staphylococcus saprophyticus  damaged fish in the 80 Tween emulsion system” 
The experiment on the growth of the bacteria of staphylococcus 
saprophyticus is done by using Complete Random Program (RAL) with 4 action 
and 3 times of repetition. The variable of this research is the resistibility of 
staphylococcus saprophyticus and the different concentration ogf ginger extract. 
The ginger extract concentration that is  0% (control), 25%, 35%, 45% (b/v) and 
the analysis using one way Anova. 
The result of this research shows that ginger extract is able to resist the 
growth of staphylococcus saprophyticus on the 0% concentration without any 
resistor, 25% concentration with low resistor, 35% and 45% concentration have 
strong resistor. The statistical test shows that there is influence of resistability of 
ginger extract to the growth staphylococcus saprophyticus. The using of 0% 
concentration is really different with the concentration of 25%, 35%, 45%. There 
is no difference between 25%, 35% and 45% concentration, so staphylococcus 
saprophyticus is effectively resisted on the 25% concentration. The sugestion of 
this result is to use ginger extract as the antimicrobial because it can be used to 
pickle the fish. 
 
Keyword  : The resistibility, ginger extract, staphylococcus        
saprophyticus, Fish  
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Qudwatun Qoyyimah. J300090018 
 
“DAYA HAMBAT  EKSTRAK JAHE (Zingiber officinale) TERHADAP 
PERTUMBUHAN Staphylococcus saprophyticus PERUSAK IKAN DALAM 
SISTEM EMULSI TWEEN 80”. 
 
Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan 
sehingga perlu usaha untuk mengawetkannya. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa jahe mempunyai kandungan senyawa fenol yang berfungsi sebagai 
antimikrobia sehingga berpotensi untuk mengawetkan ikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak Jahe (Zingiber officinale) 
terhadap pertumbuhan Staphylococcus saprophyticus perusak ikan dalam sistem 
emulsi Tween 80”.  
Pengujian terhadap pertumbuhan  bakteri Staphylococcus saprophyticus 
dilakukan menggunakan metode difusi agar pada media Nutrient Agar, 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 
dan 3 kali ulangan. Variabel yang diteliti adalah besar daya hambat 
Staphylococcus saprophyticus dan konsentrasi ekstrak jahe yang berbeda. 
Konsentrasi ekstrak jahe yang diujikan adalah 0% (kontrol), 25%, 35%, 45% (b/v) 
dan dianalisis menggunakan uji Anova satu arah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu menghambat 
pertumbuhan Staphylococcus saprophyticus pada konsentrasi 0% tidak ada 
hambatan, konsentrasi 25% dengan kategori hambatan sedang, konsentrasi 
35% dan 45%  memiliki hambatan kuat. Hasil uji statistik terdapat pengaruh daya 
hambat ekstrak jahe terhadap pertumbuhan Staphylococcus saprophyticus. 
Penggunaan konsentrasi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi 25%, 35%, 
45%. Konsentrasi 25%, 35% dan 45% tidak ada perbedaan yang nyata sehingga 
Staphylococcus saprophyticus sudah efektif dihambat pada konsentrasi 25%. 
Saran dari penelitian ini yaitu ekstrak jahe memiliki kemampuan sebagai 





Kata kunci  : Daya hambat, ekstrak jahe, Staphylococcus saprophyticus, 
Ikan  
















“Man jadda wajada (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil)” 
(Pepatah Arab) 
 
“ Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkan untuknya jalan menuju surga.” 
 (HR. Muslim) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Qs. Al-Insyirah 6) 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
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